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       Karya tulis ilmiah yang berjudul “Uji Efektivitas Air Perasan Herba Meniran 
(Phyllanthus niruri) pada Mencit (Mus musculus) Jantan yang mengalami Demam 
dengan Vaksin DPT” dapat diselesaikan tepat waktu. 
       Penyusunan KTI ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh predikat Ahli Madya Farmasi. Penyusunan KTI ini tidak terlepas dari 
dukungan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan 
bantuan. 
       Penyusun menyadari bahwa KTI ini tidak luput dari kesalahan atau kekurangan 
baik dari segi bahasa maupun isi. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan adanya 
masukan dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan KTI ini. 
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       Herba meniran merupakan salah satu tanaman obat yang banyak digunakan untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit. Secara empiris, herba meniran terbukti dapat 
menyembuhkan berbagai penyakit diantaranya gangguan ginjal, sariawan, malaria, 
tekanan darah tinggi, peluruh air seni, kencing batu dan ganguan empedu serta 
mempunyai sifat sebagai anti diare. Penelitian ini merupakan metode eksperimental 
laboratorium dengan tujuan mengetahui kemampuan efek air herba meniran sebagai 
antipiretik suhu rektal pada mencit. Kelompok 1 merupakan kontrol tanpa perlakuan, 
pada kelompok 2 dengan perlakuan menggunakan parasetamol serta kelompok 3 dan 
4 menggunakan perlakuan air perasan herba meniran dengan dosis 3,9 g/ kg BB dan 
7,8 g/kg BB. Hasil menunjukkan bahwa air perasan herba meniran (Phyllantus niruri 
L) dapat menurunkan suhu rektal mencit (Mus musculus) jantan yang mengalami 
demam. 
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